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第1回極域における電離圏磁気圏総合観測シンポジウム
　　　　プ　ロ　グ　ラ　ム
日　時　　昭和55年2月8日（水）
　　　　12時50分　～　18時20分
　　　昭和53年2月9日　（木）
　　　　9時50分　～　17時00分
　　　昭和55年2月10日　（金）
　　　　9時30分　～　15時40分
会場　国立極地研究所講義室
P22808
2GO72．28
2月8日　（水曜日）　12：50～18：00
　　挨　拶　　国立極地研究所長　永　田　　　武
　　　　　　　　　　　　　　　　　（12：50～15：00）
入射粒子とオーロラ（15：00～15：10）
　　　座長　　東北大（理）　武　井　恵　雄
1．　オーロラ粒子の加速機構…（Review）
　　　　　　　　　　　　　（15：00～13：50）
　　　　　東大　（宇宙研）　寺沢敏夫
2・　S－510JA－2号機による降下電子の観測
　　　　　　　　　　　　　　（13：50～14：10）
東大（宇宙研）
　　　〃
　　　〃
東大（理）
5　南極ロケットによるオーロラ帯降下電子の観測
　　　　　理化研
　　　　　　　〃
　　　　　　　〃
　　　　　　　〃
　　　　　　　〃
??
　　シヨン実験
　　　　　東大（宇宙研）
　　　　　　　　　〃
　　　　　　　　　〃
高エネルギー電子ピーム放出によるオーロラシミユレー
久保治也
村田節夫
伊藤富造
国分　征
（14：10～14：30）
奥谷昌子
和田雅美
竹内　一
小玉正弘
今井　喬
（14：30～14：50）
河島信樹
佐々木進
金子　修
　5　オーロラ電子観測資料処理（14：50～15：10）
　　　　　　理化研　　　　　和田雅美
　　　　　　　　〃　　　　　　奥谷昌子
　　　　　　　　〃　　　　　今井　喬
　　　　　　　〃　　　　　　竹内　一
　　　　　　　〃　　　　　　小玉正弘
　　　～～～～休　　憩～～～～
　　　　　　　　　　　　　　　（15：10～15：30）
　電場と電流系（15：ろ0～18：2σ）
　　　座長　東大（宇宙研）西田篤弘
6．　オーロラ粒子と5次元電流系（Review）
　　　　　　　　　　　　　　　（15：30～16：20）
　　　　　　京都産業大　　　上出洋介
Z　人工衛星によるPoユar　Magne加sphθre観損ll；問題点
　　　　　　　　　　　　　　　（16：20～16：40）
　　　　　　東大（理）　　　飯島　健
a　Cu日p　fiθユd－a1エgned　currentと惑星間空間磁場と
　　の相関　　　　　　　　　　（16：40～17：00）
　　　　　　極地研　　　　　藤井良一
　　　　　　東大（理）　　　飯島　健
9　南極ロケツトによる電場の観測（17：00～17：20）
　　　　　　京大（理）　　　小川俊雄
　　　　　　　　〃　　　　　森田　護
10，南極気球によるオーロラ電場とX線
　　　　　　　　　　　　　　　（17：20～17：40）
　　　　　　京大（理）　　　小川俊雄
　　　　　　理化研　　　　　小玉正弘
　　　　　　極地研　　　　　福西　浩
　　　　　　京大（工）　　　松尾敏郎
　　　　　　電通大　　　　　芳野赴夫
11．　ロケツトによる磁場観測（17：40～18：00）
　　　　　　東海大（工）　　遠山文雄
　　　　　　　　〃　　　　　青山　巌
　　　　　　　　〃　　　　　小松誠一
12　極地域における地球磁場季節変化
　　　　　　　　　　　　　　　（18：00～18：20）
　　　　　　東大　（理）　　　　福島　直
　　　　　　地磁気観測所　　長井嗣信
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2月9日　（木曜日）　（9：50～17：00）
　波動粒子相互作用（9：50～12：20）
　　座　長　　電通大　　宮　武　貞　夫
15　磁気圏・電離圏における波動粒子相互作用（Re▽iew）
　　　　　　　　　　　　　　　（9：30～10：20）
　　　　　　東北大（理）　　大家　寛
14．　EXOS－A搭載プラズマ波観測器
　　　　　　　　　　　　　　　（10：20～10：40）
　　　　　　東大（宇宙研）　中村良治
　　　　　　　　　〃　　　　伊藤富造
　　　　　　電通大　　　　　柴田　喬
　　　　　　　〃　　　　　　芳野越夫
15　極域電離層における高周波領域の波動粒子相互作用
　　　　　　　　　　　　　　　（10：40～11：00）
　　　　　　東北大（理）　　大家　寛
　　　　　　　〃　　　　　　宮岡　宏
　　　　　　電通大　　　　　宮武貞夫
15　S－310JA－1で観測されたVLF現象の考察
　　　　　　　　　　　　　　　（11：00～11：20）
　　　　　　京大（工）　　　木村磐根
　　　　　　　　〃　　　　　松尾敏郎
　　　　　　　　〃　　　　　土井修一
1Z　S－510JA－2で観測されたVLF　ヒスの特性
　　　　　　　　　　　　　　　（11：20～11：40）
　　　　　　京大（工）　　　木村磐根
　　　　　　　　〃　　　　　松尾敏郎
18．　工S工S1，2　θatθユ1i七eによるVL　Fエミツシヨン観
　　測と地上のVLFエミツシヨン，オーロラとの同時観測
　　について　　　　　　　　（11：40～12：00）
東大（理）
極地研
電通大
　〃
　〃
巻田和男
福西　浩
芳野赴夫
尾崎孝之
岩瀬政之
19　SSCに伴うVLFエミツシヨンの特性
　　　　　　　　　　　　　　　（12：00～12：20）
東大（理）
東大（宇宙研）
東大（理）
　〃
U．B．　C．
　　〃
林　幹治
鶴田浩一郎
国分　征
小口　高
渡辺富也
］i㌔　E・　H◎rita
～～～　休 憩（12：20～1ろ：50）　～～
磁気圏内のULF・VLF波動（15：50～17：00）
座長東大（理）玉尾 孜
20．磁気圏内のULF・VLF波動（Review）
　　　　　　　　　　　　　　　（15：ろ0～14：20）
　　　　　　東大（理）　　　国分　征
21、　昭和基地一内陸2点観測におけるPi脈動と関連現象
　　　　　　　　　　　　　　　（14：20～↑4：40）
　　　　　　地磁気観測所　　桑島正幸
22．　ULF波動のみずほ一昭和同時観測
極地研
　〃
　〃
（14：40～15：00）
岩渕美代子
佐藤夏雄
福西　浩
25　極光帯一ブラズマボーズ領域のULF波動の特性
　　　　　　　　　　　　　　　（15：00～15：20）
東大（理）
　〃
　〃
東大（宇宙研）
U、　B．　C．
～～～～～休
国分　征
林　幹治
小口　高
鶴田浩一郎
R．　E．HOri七a
憩　　（15：20～15　40）～～
座長　東大（宇宙研）鶴田浩一郎
24　ELF波動のみずほ一昭和同時観測
極地研
　〃
東大（理）
（15：40～16：’00）
佐藤夏雄
福西　浩
巻田和男
25　昭和基地一レイキヤビツク共役点観測
　　　　　　　　　　　　　　　（16：00～16　20）
極地研
　〃
?
?
?
佐藤夏雄
勝田　豊
鮎川　勝
福西　浩
平沢威男
26．　エSエSで観測した極域ELF放射特性
電波研
　〃
　〃
　〃
　（16：20～16：40）
渡辺成昭
恩藤忠典
中村義勝
村上利光
2Z　工S工S　1，2で観測されたVLFソーサーの特性
　　　　　　　　　　　　　　（16：40～17：00）
　　　　　　京大（工）　　　松尾敏郎
　　　　　　電通大　　　　　尾崎孝之
　　　　　　　〃　　　　　岩瀬政之
　　　　　　極地研　　　　　福西　浩
　　　　　　電通大　　　　　芳野赴夫
　　　　　～　　～　　～　　～　　～　　～　　～　　～　　～　　～　　～
　　懇　　親　　会　　（極地研）　f8：00～20：00
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2月10日　（金曜日）　（9：50～15：40）
匡遅亜璽］（9・50～12・00）
2a
29
50．
51．
座長　電波研　小川忠彦
極域電離層の構造（Rθviθw）（9：50～10：20）
　　　　電波研　　　　　松浦延夫
ロケツト観測で得られた極域電離層の電子密度・温度
プロフアイル　　　　　　（10：20～10：40）
　　　　電波研　　　　　　小川忠彦
　　　　　〃　　　　　　森　弘隆
　　　　　〃　　　　　宮崎　茂
極域電離層電子密度の計測（10：40～11：00）
　　　　東北大（理）　　大家　寛
　　　　　〃　　　　　高橋忠利
ロケットによる極域電離層プラズマの擾乱の観測
　　　　　　　　　　　　（11：00～11：20）
　　　　電波研　　　　　森　弘隆
　　　　　〃　　　　　　小川忠彦
　　　　　”　　　　　　宮崎　茂
52，オーロラにおける酸素輝線のドツブラー温度観測結果
　　　　　　　　　　　　　　（11：20～11：40）
　　　　　　東北大（理）　　上山　弘
　　　　　　　　〃　　　　　岡野章一
55　極域超高層NOX　（11：40～12：00）
　　　　　　名大（空電研）　近藤　豊
　　　　　　東大（理）　　　小川利紘
　　～～～休　　憩　（12：00～13：00）～～～
　将来計画（15：00～15：40）
　　座　長　　東大（理）　小　口　　　高
54．　MAP計画（15：00～13：20）
　　　　　　京大（工）　　　加藤　進
55　エSレーダー計画（13120～15：4・0）
　　　　　　京大（工）　　　加藤　進
　　　　　　　〃　　　　　　深尾昌一郎
56．　メソゾンデの将来計画（15：40～14：00）
　　　　　　東大（教養）　　中村純二
　　　　　　京大（理）　　　前田　担
3Z　オーロラに伴う電離圏波動の研究（計画）
　　　　　　　　　　　　　　　（14：00～1’4：20）
　　　　　　九大（理）　　　北村泰一
　　　　　　京大（工）　　　小川　徹
5a　南極ロケツト観測計画（14：20～14：40）
　　　　　　京大（工）　　　木村磐根
39　S500型ロケツト計画（14：40～15：00）
　　　　　　東大（宇宙研）　野村民也
　　　　　　　　〃　　　　　松尾弘毅
　　　　　　　　〃　　　　　雛田元紀
40，共役点観測計画（15：00～15：20）
　　　　　　極地研　　　　　佐藤夏雄
41．衛星計画（15：20～15：40）
　　　　　　極地研　　　　　福西　浩
